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Робоча навчальна програма з дисципліни «Інтермедіальні студії сучасної 
літератури» є нормативним документом КУ імені Бориса Грінченка, який розроблено 
кафедрою світової літератури на основі освітньо-професійної програми підготовки 
бакалаврів відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей денної форми 
навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної 
системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати 
бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму 
вивчення навчального матеріалу дисципліни «Інтермедіальні студії сучасної літератури», 
необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних 
досягнень студентів.  
Дисципліна «Інтермедіальні студії сучасної літератури» присвячена вивченню 
інтермедіальності як одного з нових для літературознавства ХХ–ХХI століть наукового 
підходу. Її засвоєння передбачає комплексний розгляд поняття інтермедіальності: дослідження 
історії виникнення, визначення етапів становлення, огляд існуючих теорій, окреслення 
різноманітних типів літературних практик і форм. Важливо показати, що активізація 
інтермедіальних процесів в сучасній літературі відбулася під впливом змін у культурній 
парадигмі другої половини ХХ ст.: крах тоталітаризму, швидкий розвиток «візуальних» видів 
мистецтва (фотографія, кінематограф, телебачення), процеси глобалізації тощо зумовили 
відмову від літературоцентризму і активізували пошук нових мистецьких форм.  
Дисципліна «Інтермедіальні студії сучасної літератури» входить до блоку дисциплін 
за вибором студентів. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань загальної 
професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації.   
Мета курсу – розширення загальних компетентностей студента, що здобуває 
гуманітарну освіту, формування світоглядних орієнтирів в умовах глобалізації культурно-
освітнього простору; розширення теоретичного інструментарію студента для дослідження 
специфіки сучасного мистецького, зокрема й літературного, процесу, диференціації видів 
мистецтва; залучення до вивчення творів різних видів мистецтва (живопис, скульптура, 
кінематограф); поглиблення базової фахової компетентності – вміння розуміти, аналізувати 
та здійснювати інтерпретацію сучасного літературного твору; вміння розрізняти специфіку 
літератури в колі інших видів мистецтва. 
Завдання курсу: 
 формування уявлень про соціальні, економічні та естетичні чинники сучасної 
культури; 
 вивчення основних положень теорії інтермедіальності; 
 огляд основних наукових джерел, присвячених інтермедіальності; 
 аналіз та інтерпретація художніх творів у колі інших видів мистецтва;  
 розвиток умінь роботи з літературознавчими джерелами;  
 засвоєння термінології сучасного літературознавства; 
 закріплення і поглиблення теоретичних знань, які складають основу курсу, 
зокрема, таких понять, як інтертекстуальність, інтермедіальність, постмодернізм, теорія 
медіа, комунікативна стратегія, синтез мистецтв, взаємодія мистецтв та ін. 
Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної 
роботи студенти набувають уміння та навички:  
-  аналізувати та здійснювати інтерпретацію художніх текстів згідно з естетичними 
категоріями; 
- визначати інтермедіальні елементи вивчених творів; 




-  проводити дослідження художніх текстів з використанням завдань за 
навчальною програмою;  
-  складати конспект і тези рекомендованих літературознавчих праць; 
-  користуватися словниково-довідковою літературою та складати бібліографію з 
визначеної проблеми; 
-  самостійно готувати повідомлення (доповідь) щодо проблем дослідження 
інтермедіальності. 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 60 год., із них 14 год. – лекції, 14 год. – семінарські заняття, 28 год. – 
самостійна робота, 4 год. – модульна контрольна робота.  
Вивчення студентами навчальної дисципліни «Інтермедіальні студії сучасної 
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6.020303 Філологія (українська  мова і 
література) 
 напрям підготовки   
6.020303 Філологія. Переклад 
галузь знань 0203            Гуманітарні науки 
напрям підготовки  
6.030301 Журналістика 
галузь знань  
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Рік підготовки: 2. 
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Лекції (теоретична 
підготовка): 14 годин 
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Змістовий модуль І.  
Інтермедіальність: теорія і практика  
1. Вступ.  
Поняття про інтермедіальність. Ґенеза терміна.  
Етапи вивчення інтермедіальності 
  2    6  
2-3. Типологія інтермедіальних зв’язків. Література і 
просторові мистецтва. Література і часові 
мистецтва. 
  4  8  8 2 
Разом 30 14 6  8  14 2 
 
Змістовий модуль ІІ.  
Література і кінематограф 
4-5. Кінематограф як вид мистецтва. Етапи 
становлення українського кіно. 
Докінематографічні засоби виразності 
  4    6  
6-7. Кінематографічні засоби виразності. 
Кінематографічний код в літературному тексті. 
Сучасні методи аналізу кінематографічних і 
літературних текстів. 
  4  6  8  
Разом 30 14 8  6  14 2 
 






















ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 
Лекція 1. ВСТУП. Поняття про інтермедіальність. Ґенеза терміна. Етапи вивчення 
інтермедіальності  
 
Поняття про інтермедіальність у сучасній науці (М. Бахтін, Д. Хіггінс, Ю. Лотман, 
О. Ханзен-Леве, В. Вольф, І. Раєвські та ін.). філософські та соціокультурні передумови 
виокремлення інтермедіальності (Гегель, В. Беньямін, С. Керкегор, О. Шпенглер, Р. Барт, 
Ю. Крістева та ін). Походження поняття «інтермедіальність». Феномен інтермедіальності в 
контексті компаративістики, історії літератури та культури, семіотики, соціології, теорії 
медіа та ін. наук. 
Поняття про медіа і медіальність у сучасній гуманітаристиці (теорія розширення медіа 
М. Маклюена; ідеї медіалізації художньої форми Р. Розенберга, У. Еко; Е Гес-Люттіх про 
код і медіум; В. Халізєв про проблему ієрархічної відповідності мистецтва з іншими 
феноменами культури та ін.). Інтермедіальність і художня еволюція: різноманітність форм 
художнього дискурсу. Інтертекстуальність і інтермедіальність: від креолізованих текстів до 
медіума як художньої форми (І. Арнольд, М. Фуко, О. Ханзен-Леве).  
Трансмедіальність (Л. Еллестрьом). «Текст у тексті» в контексті теорії і практики 
інтермедіальності (Ж. Дерріда, Ю. Лотман, В. Топоров, П. Тороп, ). 
Художній поліфонізм. Інтермедіальні маркери в тексті з поліхудожньою структурою, роль 
інтермедіальності у творенні авторської картини світу та рецепції читача. 
 
Основні поняття: інтермедіальність, медіа і медіальність, медіалізація художньої 
форми, інтертекстуальність, взаємодія мистецтв, синтез мистецтв. 
 
Література:  
1. Арнольд И.В. Проблемы диалогизма, интертекстуальности и герменевтики / 
Ирина Владимировна Арнольд. – СПб.: Образование, 1995. – 60 с. 
2. Барт Р. Від твору до тексту / пер. з фр. Юрка Гудзя // Слово. Знак. Дискурс. 
Антологія світової літературно-критичної думки ХХ с. / за ред. Марії Зубрицької. 
– Львів: Літопис, 1996. – С. 380-384. 
3. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической 
поэтике / М.М. Бахтин // Литературно-критические статьи. − М.: Худож. лит., 
1986. − С. 121−290.  
4. Беньямін В. Мистецький твір у добу своєї технічної відтворюваності / Пер. з нім. 
Ю. Рибачук // Беньямін В. Вибране / Пер. з нім. Ю. Рибачук, Н. Лозинська. – 
Львів : Літопис, 2002. – С. 53–81. 
5. Бурдье П. Поле литературы / П. Бурдье // Новое литературное обозрение. – 2000. 
– №45. – С. 22-87. – Електронне джерело. – Режим доступу : 
http://novruslit.ru/library/?p=64. 
6. Лотман Ю. М. Текст в тексте // Лотман Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. – 
СПб : «Искусство–СПБ», 2005. – С. 423–436. 
7. Мак-Люен М. Галактика Ґутенберґа: становлення людини друкованої книги. – 3-є 
вид. / М. Мак-Люен ; пер. з англ. А.А. Галушки, В.І. Постнікова. – К.: Ніка-Центр, 
2011. – 392 с. 
8. Маклюэн Г.М. Понимание медиа: внешние расширения человека. – М.; 
Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. – 464 с. 
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9. Наливайко Д.С. Література в системі мистецтв як галузь компаративістики / 
Д.С. Наливайко // Наливайко Д.С. Теорія літератури й компаративістика. – К. : 
Вид. Дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 9-37.  
10. Франко І.Я. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Я. Зібрання творів у 50-ти 
томах. – Т. 31: Літературно-критичні праці (1897–1899). – К.: Наукова думка, 
1981. – С. 45–119. 
11. Фуко М. Слова и вещи: археология гуманитарных наук / М. Фуко. − СПб.: A-cad: 
Талисман, 1994. − 405 с. 
12. Хализев В.Е. Теория литературы / В.Е. Хализев; 3-е изд., испр. и доп. − М.: 
Высш. шк., 2002. − 437 с. 
13. Ханзен-Лёве О.А. Интермедиальность в русской культуре: От символизма к 
авангарду / пер. с нем. Б.М. Скуратова, Е.Ю. Смотрицкого (IX глава); ред. 
Д. Крафт, Р. Михайлов, И. Чубаров. – М.: РГГУ, 2016. – 450 с. 
14. Шаповал М. Інтертекстуальність: історія, теорія, поетика : навч. посіб. / Мар’яна 
Шаповал; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. − 
Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2013. − 167 с.  
15. Шестакова Э. Г. Теоретические аспекты соотношения текстов художественной 
литературы и массовой коммуникации: специфика эстетической реальности 
словесности Нового времени : монография / Элеонора Георгиевна Шестакова. – 
Донецк : Норд-Пресс, 2005. – 441 с. 
16. Шиньев Е.П. Интермедиальность как механизм межкультурной диффузии в 
литературе (на примере романов В.В. Набокова «Король, дама, валет» и «Камера 
обскура») / Е.П. Шиньев // Вопросы культурологии. – 2010. – № 5 (май). – С. 82–
86.  
17. Mochocka Aleksandra. Między interaktywnością a intermedialnością. Książka jako 
przestrzeń gry Homo Ludens 1 (2009) Polskie Towarzystwo Badania Gier. 176 s. 
18. Müller J. Intermedialität – Formen moderner kultureller Kommunikation. Münster: 
Nodus Publikationen, 1996. 
19. Paech J. Intermedialität: Mediales Differenzial und transformative Figurationen// 
Intermedialität: Theorie und Praxis eines interdisziplinären Forschungsgebiets. - Berlin, 
1998.  
20. Rajewsky Irina O. Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary 
Perspective on Intermediality 
 
Лекція 2. Типологія інтермедіальних зв’язків. Література і просторові мистецтва 
 
Поняття про універсальні закони мови мистецтва. Класифікація видів мистецтва: 
Аристотель, Лессінг, Гердер. Іван Франко про порівняльне вивчення літератури з іншими 
видами мистецтва: музика і малярство. Морфологічна класифікація мистецтв М. Кагана.  
Взаємодія мистецтв у сучасній літературі. Комбінаторна література. Література і 
живопис. Поняття «живописність» у літературі. Візуальна поезія. Візуальні форми в поезії 
(паліндроми, анаграми, каліграми, акростих). Інтеграція візуальної форми у вербальний 
текст. 
Екфразис як особливий тип тексту. Поетика екфразису. Структурно-змістовна 
трансформація екфразису у творах різних літературних епох. Типологія видів екфразису. 
 
Основні поняття: мова мистецтва, класифікація видів мистецтва, взаємодія мистецтв, 





1. Альфонсов В.Н. Слова и краски / В.Н. Альфонсов. – СПб.: «САГА», «Азбука-
классика», «Наука», 2006. – 320 с.  
2. Биткивская Г.В. Интермедиальная поэтика «романа о художнике» (на материале 
произведений Семена Ласкина) // Павермановские чтения. Литература. Музыка. 
Театр : сб. науч. тр. / Под ред. О. Н. Турышевой. – Вып. 2. – Екатеринбург: 
Институт гуманитарных наук и искусств, Уральский федеративный университет 
имени первого президента России Б.Н.Ельцына; Издательский Дом «Ажур», 
2014. – С. 116-123. 
3. Бітківська Г.В. Візуальний образ у сучасному літературному журналі // 
Літературознавчі студії. – Вип. 39. Ч. 1. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – С. 95–
103. 
4. Дмитренко Н.В. Музика і живопис у творчості О. Кобилянської та Я. Івашкевича: 
синкретизм художньої образності: автореф. … канд. філол. наук. – 10.01.05 / 
Наталія Вячеславівна Дмитренко. – К.: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 
2011. – 20 с. 
5. Екфразис. Вербальні образи мистецтва: монографія / за ред. Т. Бовсунівської; 
пер. з англ. І. Малішевської, з польськ. та рос. Д. Литовченка. – К.: ВПЦ 
«Київський університет», 2013. – 237 с. 
6. Злыднева Н.В. Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века: 
монография / Н. Злыднева. – М.: Индрик, 2008. – 304 с. 
7. «Невыразимо выразимое»: экфрасис и проблемы репрезентации визуального в 
художественном тексте: сб. статей / сост. и научн. ред. Д.В. Токарева. – М.: 
Новое литературное обозрение, 2013. – 572 с. 
8. Рубинс М. «Пластическая радость красоты». Экфрасис в творчестве акмеистов и 
европейская традиция. – СПб. : Академический проект, 2003. – 354 с. 
9. Силантьева В.И. Литература и живопись в контексте компаративистики: 
писатели и художники периодов эстетической переориентации / В. Силантьева. − 
Одесса : Астропринт, 2015. − 336 с.  
10. Шаповал М. Інтертекстуальність: історія, теорія, поетика : навч. посіб. / Мар’яна 
Шаповал; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. − 
Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2013. − 167 с.  
11. Шикиринська О.Б. Інтермедіальна парадигма філософської прози Д. Беньяна і 
Г. Сковороди [Електронний ресурс] : дис. … канд. філол. наук : 10.01.05 / 
Шикиринська Ольга Борисівна ; Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет. − Ізмаїл, 2016. − 208 с. 
12. Яценко Е.В. «Любите живопись поэты…» Экфрасис как художественно-
мировоззренческая модель // Вопросы философии. –2011. – №11. – С. 47–58. 
 
Семінар 1 (2 год)  
Інтермедіальна поетика поетичного тексту 
Семінар 2 (2 год) 
Музичний код у літературному тексті 
 
Лекція 3. Література і часові мистецтва. Література і синтетичні мистецтва. 
Література і музика. Синтез музики і слова. Поняття «музичність у літературі». 
Музичний супровід художнього тексту в культурі Античності, Середньовіччя і Ренесансу . 
Проблема класифікації взаємодії літератури і музики.  
Типи і форми інтермедіальних зв'язків літератури і музики. Спільне та відмінне в 
принципах літературної та музичної оповіді. Онтологічна інтермедіальність у музиці. 
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Література як прецедентний текст для музичного твору. Літературно-музичні 
принципи побудови роману. Музичний екфразис, варіанти і способи його розгортання в 
тексті. Музична цитата. Музична алюзія. Музичний твір як основа сюжету. Реалізація 
музичних прийомів, їхні функції та типи моделювання у літературних творах. 
Література і театр. Театральність і література. Витоки театральності. Проблема 
театру і театральності в романі. «Мова театру»: сцена, маска, гра, жест, міміка, актор. 
Сценічна образність і текстова символіка. «Театральність» і «театралізація».  
Театральність і література. Поетика драми і естетика театру в романі. Інценізація 
роману. Роман про театральне життя: С. Моем, М. Булгаков, Т. Зарівна. Проблема дії в 
епосі і драмі. Подія і точка зору в романі і драмі. 
 




1. Бітківська Г.В. Поетика п’єси Г.М. Енценсбергера «Геть Гете!»: до питання 
впливу масмедіа на літературні жанри // Наукові праці Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Вип. 30. – 
Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 31–34. 
2. Бітківська Г.В. Проблеми драматургії на сторінках українських часописів на межі 
ХХ–ХХІ століття // Південний архів (Збірник наукових праць. Філологічні 
науки). – Херсон: ХДУ, 2011. – С. 21–25. 
3. Бондарева О.Є. Міф і драма у новітньому літературному контексті: поновлення 
структурного зв’язку через жанрове моделювання: монографія / Олена Євгенівна 
Бондарева. – К. : «Четверта хвиля», 2006. – 512 с. 
4. Лотман. Ю.М. Театральный язык и живопись (К проблеме иконической 
риторики) // Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства (Серия 
«Мир искусств»). – СПб.: Академический проект, 2002. – C. 388-400. 
5. Маценка С.П. Інтермедіальна поетика роману, який прагне стати музикою (на 
матеріалі німецькомовної літератури) / Світлана Маценка // Питання 
літературознавства. – 2012. – Вип. 86. – С. 32–43. 
6. Маценка С.П. Полісемантика і структура діалогу літератури з музикою в 
німецькомовному романі ХХ ст. / Світлана Павлівна Маценка : автореф. дис. ... д-
ра філол. наук  – 10.01.06. – Львів : Львівський національний університет імені 
Івана Франка, 2015. – 36 с. 
7. Тишунина, Н. В.Западноевропейский символизм и проблема взаимодействия 
искусств: опыт интермедиального анализа / Н.В. Тишунина ; Рос. гос. пед. ун-т 
им. А.И.Герцена. — Спб., 1998. — 159 с.  
8. Шестопал О.Г. Засоби «театралізації» літературного тексту (на матеріалі 
іспанської прози постмодернізму) / О. Шестопал // Літературознавчі студії. – 
2015. – вип. 43. –  част.2. – С. 326–333. 
9. Энценсбергер Х. М. Долой Гёте! Объяснение в любви / Х. М. Энценсбергер // 
Иностр. литература. – 2009а. – №8. – С. 3–28. 
10. Корнелюк Б. В. Художній світ історичної хроніки «Річард ІІІ» Вільяма Шекспіра 
та її інтермедіальні проекції в світлі теорії інтенціональності / Корнелюк Богдан 
Васильович: автореф. … канд. філол. наук. – К, 2016. – 20 с. 
11. Bruzgiene R. Muzic and Literature: about the Conceptions of Modern Form / Ruta 
Bruzgiene // Літературна компаративістика. – 2008. – Вип. 3. – Част. ІІ. – С. 230–
241. 




13. Wasilewska-Chmura Magdalena. Przestrzeń intermedialna literatury i muzyki. Muzyka 
jako model i tworzywo w szwedzkiej poezji późnego modernizmu i neoawangardy 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011. – 404 s. 
 
Семінар 3 (2 год) 
Література  в колі медій 
Семінар 4 (2 год) 




Лекція 4. Кінематограф як вид мистецтва. Етапи становлення українського кіно. 
Суміжні жанри літератури і кіно 
Виникнення кінематографу: відкриття братів Люм’єр. Поширення Великого Німого. 
Можливості звукового кіно. Монтаж. 
Українське кіно: 20-і роки, кінофабрика в Одесі; радянський період; українське 
поетичне кіно (С. Параджанов, В. Денисенко, Ю. Іллєнко, І. Миколайчук); період стагнації, 
відомі картини початку ХХІ ст. Мовознавець Юрій Шевчук про українське кіно. 
Суміжні жанри літератури і кіно: кінодраматургія, кіноповість, сценарій. Відомі 
кіносценаристи-письменники: І. Бабель, В. Маяковський, Ю. Тинянов, С. Васильченко, 
А. Головко, М. Бажан, В. Поліщук, Ю. Яновський, М. Семенко, М. Йогансен та ін. 
Кіносценарій як літературний твір, ознаки епічних, ліричних і драматичних жанрів. 
Різновиди кіносценаріїв: агітфільм, сатирична мініатюра, психологічна драма, кіноепопея. 
 




1. Аронсон О. Комуникативный образ. Кино, литература, философия. – М.: НЛО, 
2007. 
2. Брюховецька Л. Кіномистецтво. – К. : Логос, 2011. 
3. Брюховецька Л. Українські письменники і кіно 1920-х // Кур’єр Кривбасу. 2017. –
Квітень-травень-червень. – С. 276-286. 
4. Горпенко В.Г. Архітектоніка фільму. К., 2000. 
5. Зубавіна І. Художнє моделювання часопростору в кінематографі. – К.: Нац. Муз. 
Академія України ім. П.І. Чайковського, 2012. 
6. Кіно і література  в тоталітарних режимах. Film und Literatur in totalitären Regimen 
: матеріали семінару, що відбувся 1-7 грудня 1995 р. в Києві в Будинку кіно. – К. : 
Goethe-Institut, 1996. – 128 с. 
7. Монтаж, литература, икусство, театр, кино. М., 1988.  
8. Мороз Л. Кінодраматургія  // УЛЕ. Т.2. С.478. 
9. Смолич Ю. Розповідь про неспокій.  
10. Скуратівський В. Екранні мистецтва…К., 1997. 
11. Экранные искусства и литература. Немое кино. М., 1991. 
12. Экранные искусства и литература. Современный этап. М., 1994. 
 
Лекція 5. Докінематографічні засоби виразності. Візуальність. Тілесність. Простір. 




Феномен візуального: від древніх витоків до початку ХХІ століття (За 
К. Сальніковою). Передісторія видовища. Погляд кочівника і осілої людини. Зоряне небо як 
джерело візуальної інформації та образності. Предметне середовище. Виникнення 
видовищно-візуального міського середовища. 
Символіка міського простору. Концентричне і ексцентричне розташування міста. 
Місто як складний семіотичний механізм, генератор культури. Міський текст як 
надтекстове утворення, що має цілісність, багатомірність і поліфункціональність. 
Структура і художні функції міського тексту в романі і кінофільмі. Принципи 
функціонування міського тексту, його роль у моделюванні художнього світу в романі і 
кінофільмі. 
Принципи взаємодії міського тексту з літературними, образотворчими та іншими 
претекстами. Темпоральні і локальні обмеження. 
Міфопоетична традиція в урбаністичній образності, закономірності осмислення 
проблеми «людина і місто» в художній системі письменника. 
Архітектурний код в літературі. 
 




1. Клочек Г.Д. Поетика візуальності Тараса Шевченка / Григорій Клочек. − Київ : 
Академвидав, 2013. − 250 с. 
2.  Коваль О. Перекодування живописних і вербальних смислів у просторі культури: 
до теорії вербально-іконічного синтезу в мистецтві ХХ–ХХІ століття 
[Електронный ресурс] / Олег Коваль. – Режим доступу: 16.10.2013 
3. Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Лотман 
Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Таллин, 1992. Т. 2. С. 9 – 22. 
4. Павич, М. Роман как держава / пер. с серб. Л. Савельевой. — М. : Издатель-ский 
дом «Зебра Е», 2004.  
5. Прошу встати, суд іде! Запис Кшиштофа Пєсєвича // Нова Польща: спеціальний 
український номер. – Варшава: Biblioteka Narodowa, 2001. – С. 144–179. 
6. Топоров, В.Н. Пространство и текст / В.Н. Топоров // Текст: семантика и 
структура. М., 1983. - С. 227 - 285. 
7. Фесенко В.І. Література і живопис: інтермедіальний дискурс: навч. посібник / 
ред. кол. Н.О. Висоцька та ін. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 398 с. 
 
Семінар 5 (2 год) 
Живописний код: вербальний образ і візуальне бачення  
 
Лекція 6. Кінематографічні засоби виразності. Кінематографічний код в 
літературному тексті.  
 
Література і кінематограф. «Мова кіно». Кінооповідь. 
Кіно як вид мистецтва і знакова система. Мова кінематографа. Теорії кіно, його 
структура, специфіка виникнення і сприйняття кінотексту. Творчість класиків кіно, поетика 
кіножанрів. Кінематографічні прийоми. 
Універсальні закони класичного мистецтва і їх розвиток в кінематографі. Проблеми 
поетики і специфіки мов кіно і літератури, їх взаємодії, подібності та відмінності: 
синхронічний і діахронічний аспекти. Літературні прийоми у творчому арсеналі 
кінематографіста. Проблема сукупності засобів виразності кіно і літератури (опис), 
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проблема наративу, взаємодія автора і читача через текст (складна система персонажів, 
оповідачів і способів розповіді, проблема мотивної поетики та інтертекст 
(сюжетостворення).  
 
Основні поняття: мова кіно, кінотекст, кінонаратив, персонаж, спосіб оповіді. 
 
Література:  
1. Вартанов А. Образы литературы в графике и кино, М., 1961 
2. Зенкин, С. Семиотика зрительного образа: Ролан Барт и Юрий Лотман  // Зенкин, С.  
Работы о теории: Статьи / Сергей Зенкин. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 
263 – 275 
3. Зенкин, С. Эффект фантастики в кино // Зенкин, С.  Работы о теории: Статьи / Сергей 
Зенкин. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 276 – 292. 
4. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Лотман Ю.М. Об 
искусстве. СПб., 1998. С. 288 – 373. 
5. Романова О.В. Кіноромани Алена Роб-Ґрійє: (Аспекти синтезу мистецтв) – Черкаси: 
ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 244 с. 
6. Скуратівський В. Екранні мистецтва…К., 1997. 
7. Фесенко В.І. Література і живопис: інтермедіальний дискурс: навч. посібник / ред. 
кол. Н.О. Висоцька та ін. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 398 с. 
  
Семінар 6 (2 год) 
Літературний твір і його екранізація 
 
Лекція 7. Сучасні методи аналізу кінематографічних і літературних текстів  
 
Поняття про кінематографічну феноменологію: ставлення глядача до кінофільму і 
кінотеатру, поведінка, враження особисті і колективні смаки й уподобання.Естетика 
екранізації. Принципи кінематографізму в літературі. 
Психоаналіз у кінематографі: 1) сприйняття психоаналізу як переліку знаків, 
присутніх у фільмі; 2) тлумачення фільму як «речі в собі»; 3) фільм як текст. 
Семіотичний підхід до кінематографа (Р. Барт, Ю. Лотман). 
Нова парадигма кінематографа у 80-90-і роки під впливом герменевтики, 
глобалізації та нових практик текстуального аналізу. Теоретичні моделі для аналізу 
кінотекстів: наратологія, когнітивізм, фемінізм тощо. 
Художній текст і його екранізації. Поняття «неперекладного шедевра». Проблема 
«третього мови». Екранізація, адаптація, «фільм за мотивами». 
Практика дослідження екранізації. Шекспірівські екранізації. Екранна драматургія 
як синтез засобів театральної драматургії, літератури і кіно. «Принцип кінематографізму» в 
літературі. Монтаж як категорія мистецтва. Образ письменника в кінематографі. 
 




1. Гридчина, В.В. Семіотичні методи дослідження візуальної інформації в науці про 
соціальні комунікації : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / 
Гридчина Вікторія Віталіївна; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. − К., 2013. − 20 с.  
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2. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний 
постмодернізм [монографія; вид. 2-е, випр. і доповн.] / Т. Гундорова. – К. : 
Критика, 2013. – 344 с. 
3. Дашкова Т. Телесность – Идеология – Кинематограф: Визуальный канон и 
советская повседневность. – М.: Новое литературное обозрение, 2013. – 256 с. 
4. Дубин Б. Литература и медиа? Литература как медиа. Литература в поле медиа / 
Б. Дубин // Иностранная литература. − 2008. − №9. − С. 262-266. 
5. Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки / 
Володимир Кулик. – К.: Критика, 2010. – 655 с. 
6. Лотман Ю.М. До побудови теорії взаємодії культур (семіотичний аспект) / 
Ю.М. Лотман; перекл. з рос. Тетяна Свербілова // Сучасна літературна 
компаративістика: стратегії і методи : антологія / За заг. ред. Д. Наливайка. – К. : 
Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – С. 197–210. 
7. Мітосек З. Теорії літературних досліджень / Зофія Мітосек; [Пер. з пол., 
післямова В.І.Гуменюка; Наук. ред. В.І.Іванюк]. − Сімф. : Таврія, 2005. − 406 с. 
8. Сінченко О.Д. Комунікативні стратегії в теорії літератури: автор, текст, читач: 
навч. посібник / О.Д. Сінченко. − К.: Логос, 2015. − 172 с. 
9. Скуратівський В. Екранні мистецтва…К., 1997. 
10. Сонин А.Г. Моделирование механизмов понимания поликодовых текстов: 
Автореферат дисс. докт. фил. наук / А.Г. Сонин. М., 2006. – 44 с. 
11. Тишунина Н.В. Методология интермедиального анализа в свете 
междисциплинарных исследований / Н.В. Тишунина // Методология 
гуманитарного знания в перспективе XXI века. К 80-летию проф. М.С. Кагана : 
М-лы международной научной конференции. 18 мая 2001  г. Санкт-Петербург. 
Серия «Symposium». – Выпуск №12. – СПб.: Санкт-Петербургское философское 
общество, 2001. – C. 149-154.  
12. Тишунина, Н. В.Западноевропейский символизм и проблема взаимодействия 
искусств: опыт интермедиального анализа / Н.В. Тишунина ; Рос. гос. пед. ун-т 
им. А.И.Герцена. — Спб., 1998. — 159 с.  
13. Фесенко В.І. Література і живопис: інтермедіальний дискурс: навч. посібник / 
ред. кол. Н.О. Висоцька та ін. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 398 с. 
 
Семінар 7 (2 год) 
Інтермедіальність у фокусі постмодерністського роману 
 
 
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Інтермедіальні студії сучасної літератури» 
Разом: 60 год., лекції – 14 год., семінарські заняття – 14 год.,   
самостійна робота – 28 год., МК  – 4 год, залік. 
Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Назвамодуля Інтермедіальність: теорія і практика Література і кінематограф 
К-сть балів за 
модуль 
79 балів 71 бали 
Лекції 1 2 3 4 5 6 7 
























Кінематограф як  
вид мистецтва.  
Етапи становлення 






























































































































































































































Інтермедіальність у фокусі 
постмодерністського роману 
 
1 +  10 б. 
Оцін. семін. 2 семінари  х 10 3 семінари  х 10 
Самостійна 
робота 




Тема 2  (5 балів) 
 
Тема 3  (5 балів) Тема 4 (5 балів) 













V. ПЛАНИ  
СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль І.  
Інтермедіальність: теорія і практика  
 
Семінар 1 (2 год)  
Інтермедіальна поетика поетичного тексту 
 
1. Поняття про живописний код, екфразис. Види екфразису. 
2. Живописний код в поезії: М. Рильський («Сикстинська мадонна»); 
М. Вінграновський («Сикстинська мадонна»); І. Драч («Над малюнками 
Вестерфельда. 1651»). 
3. Архітектурний код: М. Бажан («Будівлі»); М. Рильський («Афродіта Мілоська», 
«Статуя Сатурна в Літньому саду»); Й. Бродський («Перед пам’ятником О. Пушкіну 
в Одесі») 
4. Танець в поезії («Молода муза», О. Теліга). 
Основні поняття: живописний код,  архітектурний код, код танцю. 
Література: 
1. Бажан М.  Будівлі. 
2. Бродський Й.  Перед пам’ятником О. Пушкіну  
3. Вінграновський М.  Сикстинська мадонна 
4. Драч І.  Над малюнками Вестерфельда. 1651 
5. Рильський М.  Афродіта Мілоська», «Сикстинська мадонна», «Статуя Сатурна в 
Літньому саду 
6. Фарино Е. Семиотические аспекты поэзии о живописи [Електронний ресурс] / 
Ежи Фарино : Режим доступу: http://novruslit.ru/library/?p=32. 
7. Бітківська Г. «Нет, весь я не умру…»: аналіз вірша Й. Бродського «Перед 
памятником А.С. Пушкину в Одессе» Иосиф Бродский в ХХІ веке: материалы 
международной научно-исследовательской конференции. Санкт-Петербург. 20–
23 мая 2010 г.. с. 189-193. 
http://elibrary.kubg.edu.ua/8326/1/Bitkivskaja_IBXXI_2010_GI.pdf 
8. Матусяк А. В колі української сецесії. Вибрані проблеми творчої поетики 
письменників «Молодої Музи», Львів 2016, ЛА «ПІРАМІДА»,. – 404 с. 
9. Мельник О. Топос танцю у прозі Михайла Яцкова: модерністська трансформація 
літературності. – 
http://old.philology.lnu.edu.ua/visnyk/44_2008/44_2008_melnyk%20o.pdf  
10. Томпсон Ева М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм. / Пер. з  
англ. М. Корчинської. — К: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. — 368 с.  
 
 
Семінар 2 (2 год) 
Музичний код у літературному тексті 
 
1. Сутність музичного коду. 
2. «Новеченто» Алессандро  Барікко: театральний і музичний текст 
3. Джаз як структурний стрижень твору 
4. Візуальні образи у тексті 
 




1. Барікко, А. Новеченто [Електронний ресурс] / Перекл. з італ. Р. Скакун : Режим 
доступу //  http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/165/. 
2. Будний В. Інтермедіальність – красне письменство серед інших мистецтв / 
В. Будний, М. Ільницький // Будний В. Порівняльне літературознавство. – К. :  Вид. Дім 
«Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 282–297 
3. Вислоух С. Література й візуальний образ. Простір структурної спільності мистецтв 
/ Северина Вислоух // Теорія літератури в Польщі : антологія текстів / За заг. ред. 
В. Моренця – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 309–321. 
4. Максимова, Т. Образ корабля: варианты литературно-эстетических интерпретаций 
(Ш. Бодлер, А. Рембо, С. Малларме) [Текст] / Т. Максимова. – Вестник ИГЭУ. – 2007. – 
№1. – С. 75-78. 
5. Новик О.  
6. Свентах А. Інтерв’ю в А. Барікко / записала А. Свентах [електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.wz.lviv.ua/interview/120823. 
 
Семінар 3 (2 год) 
Література  в колі медій 
 
1. Роман М.Барбері «Елегантна їжачиха» – контрапункт мистецьких кодів та медійного 
дискурсу. 
2. Життєва історія Рене на тлі телевізора.  
3. Образ Рене: під маскою медій та інтермедіальними маркерами.  
4. Кінематографічний код до образу месьє Какуро.  
 
Література: 
1. Барбері М. Елегантна їжачиха : роман / Пер. с фр. Є. Кононенко. — К. : Нора-Друк, 
2010. — 360 с. 
2. Барбери М. Лакомство: Роман / Пер. с фр. Н.Хотинской. — М.: Иностранка, 2010. —
160 с. [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.litmir.net/br/?b 
3. Кононенко Є.Про стать їжака, про фатальні страхи та про їх подолання 
[Електронний ресурс] : Режим доступу : http://litakcent.com/2010/09/10/pro-stat-jizhaka-pro-
fatalni-strahy-ta-pro-jih-podolannja/ 
4. Михайлин І. Про «Елегантну їжачиху» та ще дещо [Електронний ресурс] : Режим 
доступу : http://www.litmir.net/br/?b=128756&p  
5. Муравьёв В.С. Массовая литература // Литературный энциклопедический словарь / 
Под общ. ред. В.М.Кожевникова, П.А. Николаева. — М. : Сов. писатель, 1987. — С. 213–
214. 
6. Панченко І. Мюріель Барбері «Елегантна Їжачиха» [Електронний ресурс] : Режим 
доступу : http://pl.com.ua/?pid=55&artid=13653 
 
Семінар 4 (2 год) 
 
Театральний код в літературному тексті 
 
1. Література і театр. Театральність і література.  
2. «Мова театру»: сцена, маска, гра, жест, міміка, актор.  
3. Сценічна образність і текстова символіка. 
4. «Театральність» і «театралізація». Карнавальність. 
5. Роман про театральне життя: С. Моем, М. Булгаков, Т. Зарівна.  
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6. Проблема дії в епосі і драмі.  




1. Андрухович Ю. Аве, крайслер… 
2. Зарівна Т. Полювання на птахів небесних : [роман] / Т. Зарівна // Березіль. – 2004. – 
№ 5. –С. 14–126; Березіль. – 2004. – № 6. –С. 50–112. 
3. Моем С. Театр. 
4. Лотман. Ю.М. Театральный язык и живопись (К проблеме иконической риторики) // 
Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства (Серия «Мир искусств»). 
– СПб.: Академический проект, 2002. – C. 388-400. 
5. Тишунина, Н. В.Западноевропейский символизм и проблема взаимодействия 
искусств: опыт интермедиального анализа / Н.В. Тишунина ; Рос. гос. пед. ун-т им. 
А.И.Герцена. — Спб., 1998. — 159 с.  
6. Шестопал О.Г. Засоби «театралізації» літературного тексту (на матеріалі іспанської 
прози постмодернізму) / О. Шестопал // Літературознавчі студії. – 2015. – вип. 43. –  
част.2. – С. 326–333. 
 
Змістовий модуль ІІ 
Література і кінематограф 
Семінар 5 (2 год) 
Живописний код: вербальний образ і візуальне бачення  
1. Типологія екранізацій літературного твору (А. Базен, Дж. Вагнер) 
2. Основні відомості про творчість А. Переса-Реверте. 
3. Особливості трактування літературного сюжету засобами кінематографу. 
4. Символіка візуальна і вербальна. 
 
Література: 
Перес-Реверте. Фламандська дошка [Текст] : роман / А. Перес-Реверте ; пер. з ісп. С. Борщевський. - 
Харків : Фоліо, 2012. - 442 с. 
Нагорна В. Інтермедіальні зв’язки роман А.Переса-Реверте «Фламандська дошка» та 
однойменного триллера Дж.Макбрайда // Manuscript: класична спадщина і сучасний 
літературний процес. – 2016. – №2 – С. 51-61. 
http://if.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/gi/nauka.gi/manuscript/manuscript2.pdf 




Семінар 6 (2 год) 
Літературний твір і його екранізація 
 
1. Роман Е. Єлінек. «Піаністка»: поулярність після екранізації. 
2. Концепція літературної творчості Е. Єлінек. Короткі біографічні дані.  
3. Особливості розвитку сюжету роману. 
4. Особливості любовного дискурсу в романі: 
А) любов до музики; 
Б) материнська любов; 
В) кохання Еріка й Вальтера. 
5. Засоби мовленнєвого оформлення ідей письменниці у романі. 
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6. Загальна характеристика творчоств Єлінек після роману «Піаністка». 
 
Основні поняття: роман, сюжет, любовний дискурс. 
Література: 
1. Єлінек Е. Піаністка (1983) // Всесвіт. — 2003. — № 5-6, 7-8. 
2. Григоренко О. «Чого не можна висловити, про те потрібно писати»: особливості 
любовного дискурсу в романі Е. Єлінек // Вікно у світ. — 2008. — № 1 (22). — С. 122–
129. 
3. Будний В. Інтермедіальність – красне письменство серед інших мистецтв / 
В. Будний, М. Ільницький // Будний В. Порівняльне літературознавство. – К. :  Вид. 
Дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 282–297 
4. Вислоух С. Література й візуальний образ. Простір структурної спільності мистецтв 
/ Северина Вислоух // Теорія літератури в Польщі : антологія текстів / За заг. ред. 
В. Моренця – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 309–321. 
5. Геймей А. Культурологічна компаративістика: інтерпретація та екзистенція / перекл. 
з польськ. М. Брацька // Захід – Схід: основні тенденції розвитку порівняльного 
літературознавства : антологія ; заг. ред. Л.В. Грицик. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 
2012. – С. 114-121. 
6. Піаністка (Реж. П. Ганеке) 
 
Семінар 7 (2 год) 
Інтермедіальність у фокусі постмодерністського роману 
 
1. Загальні відомості про творчість Дена Браунаю 
2. Візуальна символіка в романі: картини, архітектура. 
3. Дискурс медій у розвитку детективного сюжету. 
4. «Код да Вінчі»: роман та екранізація. 
Література 
1. Андрущенко Е. А. «Код да Винчи» Д. Брауна в контексте литературной 
многорядности Наукові записки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2015, вип. 1(80) 
http://oaji.net/articles/2015/796-1434628330.pdf 
2. Бессараб О.В.  Роман Дена Брауна "Код да Вінчі” і "масова культура” (форми 
рецепції) / О. В. Бессараб // Питання літературознавства. - 2008. - Вип. 76. - С. 146-
154. file:///F:/Pl_2008_76_20.pdf 
3. Браун Д. Код да Вінчі / Д. Браун; [пер. з англ. А. Кам’янець]. – Харків: Книжковий 
Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2010. – 478 с. 
4. Код да Вінчі, фільм (реж. Р. Говард)  https://uk.wikipedia.org/wiki 
5. Гура Н.П., Бойко О.К. Жанрова своєрідність циклу романів про професора Ленґдона 
Дена Брауна  в літературному контексті доби постмодернізму 
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/1100/1/Gura_Genre_%20peculiarity.pdf 
6. Ліхоманова, Наталя Олександрівна. Постмодерністська рецепція міфу (на матеріалі 
європейського романного досвіду XX ст.)  Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 
/ Н.О. Ліхоманова; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. 
 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://disser.com.ua/contents/526
3.html&num=1&strip=1&vwsrc=0 
7. Овсюк О. Загадки і таємниці роману Дена Брауна «Код да Вінчі» / О. Овсюк 







VI. ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ (28 год) 
МОДУЛЬ І 
ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 
Тема 1. Взаємодія літератури і мистецтва (8 годин) 
 
Завдання: 
1. Прочитати і законспектувати статтю Лесі Генералюк «Взаємодія літератури і 
мистецтва. Начерк теорії словесно-візуальних інтеракцій». Розкрити запитання: 
Рівні взаємодії видів мистецтва. 
Генезис поняття «взаємодія мистецтв». 
Взаємодія мистецтв з точки зору рецептивної поетики. 
2. Прочитати і законспектувати статтю Д. Наливайка «Література в системі мистецтв 
як галузь компаративістики». Розкрити запитання:  
Взаємодія мистецтв в парадигмі компаративістики. 
Термінологічні диференціації наукового апарату проблеми між мистецької взаємодії. 
Основні поняття: взаємодія мистецтв, синтез мистецтв, інтеракція, інтермедіальність. 
Література: 
 
1. Генералюк Леся. Взаємодія літератури і мистецтва. Начерк теорії словесно-
візуальних інтеракцій / Леся Генералюк // Studia methodologica: наук. альманах. – Вип. 29. – 
Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 81-88. – 
Електронний ресурс. –  Режим доступу: http://gi.kubg.edu.ua/index.php 
2. Наливайко Д.С. Література в системі мистецтв як галузь компаративістики / 
Д.С. Наливайко // Наливайко Д.С. Теорія літератури й компаративістика. – К. : Вид. Дім 
«Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 9-37.  
 
 
Тема 2. Екфразис (6 годин) 
Завдання: 
1. Прочитати і законспектувати статтю Т. Бовсунівської «Інтермедіальність і екфразис» з 
монографії « Вербальні образи мистецтва». Простежити спільне і відмінне між вказаними 
поняттями. 
2. Прочитати і законспектувати статтю Яценко Е.В. «Любите живопись поэты…» Виокремити 
типологію екфразисів. 
 
Основні поняття: опис, екфразис, види екфразисів. 
Література: 
1. Яценко Е.В. «Любите живопись поэты…» Экфрасис как художественно-
мировоззренческая модель // Вопросы философии. 2011. №11. С. 47-58. Элект. 
Ресурс http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=427 
2. Екфразис. Вербальні образи мистецтва: монографія / за ред. Т. Бовсунівської; пер. з 
англ. І. Малішевської, з польськ. та рос. Д. Литовченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 
2013. – 237 с. 
3. Экфрасис в русской литературе. Сборник трудов Лозаннского симпозиума / Под ред. 
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Тема № 3 
Кадр і монтаж  (8 год) 
1.Кадр і межа художнього простору. 
2. Ритмічне сприйняття кадрів. 
3. Деталі кадрування. 
4. Поняття про монтаж як композиційне узагальнення. 
5. Демонстрація прийомів монтажу як акцентування умовності мистецтва. 
  
Основні поняття: кадр, монтаж. 
 
Література: 
1.Зенкин, С. Семиотика зрительного образа: Ролан Барт и Юрий Лотман  // Зенкин, С.  
Работы о теории: Статьи / Сергей Зенкин. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 
263 – 275 
2. Зенкин, С. Эффект фантастики в кино // Зенкин, С.  Работы о теории: Статьи / Сергей 
Зенкин. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 276 – 292. 
3. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Лотман Ю.М. Об искусстве. 
СПб., 1998. С. 288 – 373. 
 
Тема № 4 
Структура кінооповіді (6 год) 
 
1. Кінотекст дискретний і недискретний. 
2. Міметичність і дієгеза. 
3. Ланцюжок: режисер — актор-персонаж — глядач. 
 
Основні поняття: кінотекст, дискретність, міметичність, дієгетичність.. 
Література: 
1. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Лотман Ю.М. Об 
искусстве. СПб., 1998. С. 288 – 373. 
2. Фесенко В.І. Література і живопис: інтермедіальний дискурс: навч. посібник / ред. 
кол. Н.О. Висоцька та ін. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 398 с. 
Таблиця 6.1 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ студента 
 
 








Змістовий модуль І.  
Інтермедіальність: теорія і практика 
Тема 1. Взаємодія літератури і мистецтва  
(8 год.) 
Семінари, МК 5 І-ІІ 
Тема 2. Екфразис (6 год) Семінари, МК 5 ІІІ-VІ 
Змістовий модуль ІІ. 
Література і кінематограф 
Тема 3. Кадр і монтаж  (8 год.) Семінари, МК 5 VІІ 
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Тема 4. Структура кінооповіді (6 год) Семінари, МК 5 VІІІ-ХІ 
Разом: 28 год           Разом:  20 балів 
VІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Історія зарубіжної літератури 
Середньовіччя і Відродження» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 
покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінюванння рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості 
підсумкових балів до 100. 
 Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється 
відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни  контролю. Систему 
рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та 
європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.  
 
Таблиця 7.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 









 одиниць до 
розрахунку 
Всього 
1. Відвідування лекцій 1 7 7 
2. Відвідування семінарів 1 7 7 
3. Виконання завдання із самостійної  
роботи 
5 4 20 
4. Робота на семінарському 
 занятті  
10 5 50 
5. Опрацювання фахових видань 16 1 16 
6.  Модульна контрольна робота  25 2 50 
Максимальна кількість  балів     150, коеф. 1,5 
Максимальну кількість  балів 150, набрану студентом,  за допомогою коефіцієнта  
1,5 переводимо в рейтингові показники успішності (до 100 балів), а потім в оцінку за шкалою 
ECTS. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, екзамен. 
  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове 
тестування, звіт, реферат, есе. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
 
Таблиця 7.2 








А 90-100 Відмінно − відмінний рівень знань (умінь) в 
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межах обов’язкового матеріалу з можливими 
незначними недоліками 
В 82-89 Дуже добре− достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок 
С 75-81 Добре − в цілому добрий рівень знань (умінь)  з 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 Задовільно − посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності 
E 60-68 Достатньо − мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 
FX 35-59 Незадовільно з можливістю повторного 
складання− незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання за умови 
належного самостійного доопрацювання 
F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу − досить низький рівень 
знань(умінь), що вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання 
таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
VІІІ.  МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 
комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, 
пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-пізнавальної 
діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації 




ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання 
навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового 
контролю); 
 завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Історія 
зарубіжної літератури». 
 
Х. Питання для самоконтролю з курсу 
Модуль І. 
1. Поняття про інтермедіальність у сучасній науці (М. Бахтін, Д. Хіггінс, 
Ю. Лотман, О. Ханзен-Леве, В. Вольф, І. Раєвські та ін.).  
2. філософські та соціокультурні передумови виокремлення інтермедіальності 
(Гегель, В. Беньямін, С. Керкегор, О. Шпенглер, Р. Барт, Ю. Крістева та ін). 
Походження поняття «інтермедіальність».  
3. Феномен інтермедіальності в контексті компаративістики.  
4. Поняття про медіа і медіальність у сучасній гуманітаристиці (теорія розширення 
медіа М. Маклюена.  
5. Інтертекстуальність і інтермедіальність: від креолізованих текстів до медіума як 
художньої форми (І. Арнольд, М. Фуко, О. Ханзен-Леве).  
6. Трансмедіальність (Л. Еллестрьом).  
7. «Текст у тексті» в контексті теорії і практики інтермедіальності (Ж. Дерріда, 
Ю. Лотман, В. Топоров, П. Тороп, ). 
8. Роль інтермедіальності у творенні авторської картини світу та рецепції читача. 
9. Поняття про універсальні закони мови мистецтва.  
10. Класифікація видів мистецтва: Аристотель, Лессінг, Гердер.  
11. Іван Франко про порівняльне вивчення літератури з іншими видами мистецтва: 
музика і малярство.  
12. Морфологічна класифікація мистецтв М. Кагана.  
13. Взаємодія мистецтв у сучасній літературі. Комбінаторна література.  
14. Поняття «живописність» у літературі.  
15. Екфразис як особливий тип тексту. Поетика екфразису.  
16. Література і музика. Синтез музики і слова. Поняття «музичність у літературі».  
17. Типи і форми інтермедіальних зв'язків літератури і музики.  
18. Література і театр. Театральність і література. «Мова театру»: сцена, маска, гра, 
жест, міміка, актор. Сценічна образність і текстова символіка. «Театральність» і 
«театралізація».  
19. Роман про театральне життя: С. Моем, М. Булгаков, Т. Зарівна. Проблема дії в 




1. Виникнення кінематографу: відкриття братів Люм’єр.  
2. Можливості звукового кіно. Монтаж. 
3. Суміжні жанри літератури і кіно: кінодраматургія, кіноповість, сценарій.  
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4. Відомі кіносценаристи-письменники: І. Бабель, В. Маяковський, 
Ю. Тинянов, С. Васильченко, А. Головко, М. Бажан, В. Поліщук, 
Ю. Яновський, М. Семенко, М. Йогансен та ін. 
5. Кіносценарій як літературний твір. 
6. Різновиди кіносценаріїв: агітфільм, сатирична мініатюра, психологічна драма, 
кіноепопея. 
7. Феномен візуального: від древніх витоків до початку ХХІ століття (За 
К. Сальніковою).  
8. Символіка міського простору.  
9. Міський текст як надтекстове утворення.  
10. Структура і художні функції міського тексту в романі і кінофільмі.  
11. Принципи взаємодії міського тексту з літературними, образотворчими та 
іншими претекстами.  
12. Архітектурний код в літературі. 
13. Література і кінематограф. «Мова кіно». Кінооповідь. 
14. Кіно як вид мистецтва і знакова система.  
15. Теорії кіно, його структура, специфіка виникнення і сприйняття кінотексту. 
16. Творчість класиків кіно, поетика кіножанрів. Кінематографічні прийоми. 
17. Універсальні закони класичного мистецтва і їх розвиток в кінематографі. 
18. Проблеми поетики і специфіки мов кіно і літератури, їх взаємодії, подібності 
та відмінності: синхронічний і діахронічний аспекти.  
19. Літературні прийоми у творчому арсеналі кінематографіста. Проблема 
сукупності засобів виразності кіно і літератури (опис), проблема наративу, 
взаємодія автора і читача через текст (складна система персонажів, оповідачів 
і способів розповіді, проблема мотивної поетики та інтертекст 
(сюжетостворення).  
20. Поняття про кінематографічну феноменологію: ставлення глядача до 
кінофільму і кінотеатру, поведінка, враження особисті і колективні смаки й 
уподобання. 
21. Естетика екранізації. Принципи кінематографізму в літературі. 
22. Психоаналіз у кінематографі: 1) сприйняття психоаналізу як переліку знаків, 
присутніх у фільмі; 2) тлумачення фільму як «речі в собі»; 3) фільм як текст. 
23. Семіотичний підхід до кінематографа (Р. Барт, Ю. Лотман). 
24. Нова парадигма кінематографа у 80-90-і роки під впливом герменевтики, 
глобалізації та нових практик текстуального аналізу.  
25. Теоретичні моделі для аналізу кінотекстів: наратологія, когнітивізм, фемінізм 
тощо. 
26. Художній текст і його екранізації. Поняття «неперекладного шедевра». 
Проблема «третього мови». Екранізація, адаптація, «фільм за мотивами». 
27. Практика дослідження екранізації.  
28. Екранна драматургія як синтез засобів театральної драматургії, літератури і 
кіно. «Принцип кінематографізм» в літературі.  
29. Монтаж як категорія мистецтва.  
30. Образ письменника в кінематографі. 
 
ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Основна:  
Художні твори 
1. Андрухович Ю. Аве, крайслер… 
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2. Бажан М.  Будівлі. 
3. Бродський Й.  Перед пам’ятником О. Пушкіну  
4. Вінграновський М.  Сикстинська мадонна 
5. Драч І.  Над малюнками Вестерфельда. 1651 
6. Рильський М.  Афродіта Мілоська, Сикстинська мадонна, Статуя Сатурна в 
Літньому саду 
7. Барбері М. Елегантна Їжачижа. 
8. Барікко А. Новеченто. 
9. Браун Д. Код да Вінчі. 
10. Єлінек Е. Піаністка (1983) // Всесвіт. — 2003. — № 5-6, 7-8. 
11. Енценсбергер Х. М. Геть Гете (1995) // Иностранная литература. — 2009. — №8. 
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